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Abstract:
Iron ores of the Lahn-Dill type were mined at several localities near Hełmanovice in the northern part of the Vrbno Group. In the
dump material at the locality Drakov, the fragments of ores composed of chlorite of the clinochlore-chamosite series were found.
Chlorite schists and chlorite-muscovite to muscovite-chlorite schists as well as marbles from the studied locality usually contain
magnetite as an accessory mineral. Its content reaches nearly 5 vol.% in the magnetite-richest samples of those found in the dump
material and therefore the mentioned rocks may not to be used as iron ores.
V severní ŁÆsti vrbenskØ skupiny je v prostoru jinì
od zlatohorskØho revíru znÆmo nìkolik drobných akumulací
elezných rud typu Lahn-Dill, kterØ byly v minulosti tìeny.
SkÆcel (1968) se zmiòuje o existenci starých kutisek na sz.
svahu kopce Mlýnský vrch, situovaných asi 300 jv. od
myslivny Drakov. Podle citovanØho autora jsou tato kutiska
umístìna na pruhu metabazitø, místy se zvýeným obsahem
magnetitu. ZmiòovanÆ lokalita je vyznaŁena na Mapì
loisek nerostných surovin ¨R 1:50000, list 15-13 Vrbno
pod Pradìdem (vydal ¨ GÚ v r. 1993). Do prostoru lokality
se dostaneme po asfaltovØ komunikaci, kterÆ asi 1,5 km
jinì od Hełmanovic odboŁuje ze silnice Hełmanovice -
Vrbno pod Pradìdem a vede do œdolí ¨ ernØ Opavy. Tìsnì
płed mostem płes ¨ ernou Opavu z tØto komunikace odbo-
Łíme vlevo na lesní cestu, kterÆ nÆs po zhruba 300 m dovede
k dosud patrnØmu lesnímu prøseku (po dalích asi 13 m se
lesní cesta rozdvojuje). Lesním prøsekem ujdeme 40 m
smìrem k východu; 12 m vpravo od prøseku je jÆma o prø-
mìru 8 m, její hloubka je asi 2,5 m. U zmínìnØ jÆmy a takØ
v haldovØm materiÆlu rozvleŁenØm v lesním prøseku  byly
nalezeny ojedinìlØ fragmenty bazických rud tvołených
chloritem a hojnØ horninovØ œlomky s variabilním
zastoupením magnetitu. Vzorky získanØ na tØto lokalitì,
kterÆ je dÆle oznaŁovÆna jako Drakov, byly podrobnì
studovÆny a získanØ poznatky jsou obsahem tØto zprÆvy.
Vechny níe uvedenØ výsledky chemických analýz byly
získÆny na płístroji CamScan s płipojeným EDX analy-
zÆtorem Link AN 10 000 (urychlovací napìtí 20kV, korekce
programem ZAF-4, analytik V. VÆvra, PłF MU Brno).
V literatułe (napł. Krua 1973) bývÆ z MlýnskØho
vrchu uvÆdìn dalí výskyt Fe-rud, jen leí od výe
popsanØ lokality zhruba 800 m jinì - rozsah dobývek je
výraznì vìtí a je zde dosud płístupnÆ tola, jí byly m.j.
zastieny nekarbonÆtovými płímìsmi bohatØ mramory a
takØ karbonÆtickØ metatufy s magnetitem, tvołícím ve zmínì-
ných horninÆch nesouvislØ pÆsky.
Úlomky chloritovØ rudy z lokality Drakov mají
edoŁernou barvu. Jsou tvołeny zrny chloritu o velikosti
do 0,3 mm, kterÆ jsou silnì pleochroickÆ (edobílÆ - stłednì
zelenÆ) a vykazují anomÆlní hnìdØ interferenŁní barvy.
Výsledky chemických analýz ukazují, e jde o chlorit klino-
chlor-chamositovØ łady s jen malým podílem pennantitovØ
sloky (tab. 1, anal.Ł. 1-6). Podle klasifikace Melky (1965)
jeho sloení odpovídÆ thuringitu, płíp. chloritu na rozhraní
thuringitu a ripidolitu. V nepatrnØm mnoství jsou v chlo-
ritovØ rudì płítomna drobnÆ zrníŁka magnetitu. Z rozmìrø
œlomkø je złejmØ, e tato ruda zde tvołila polohu o mocnosti
minimÆlnì 5-6 cm. PodØl trhlinek jsou studovanØ vzorky
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jen slabì postieny supergenními procesy, jejich
produktem je okrový pigment tvołený oxy-hydroxidy Fe.
Velmi chudØ magnetitovØ zrudnìní bylo na lokalitì
Drakov zjitìno v płímìsmi bohatých mramorech. Tyto
horniny mají výraznou pÆskovanou texturu - stłídají se
v nich relativnì hrubozrnnìjí pÆsky s płevahou kalcitu
s jemnozrnnìjími polykomponentními pÆsky. Ty jsou
sloeny hlavnì z variabilního mnoství kalcitu, kłemene
a chloritu (s anomÆlními modrofialovými interferenŁními
barvami, jeho sloení odpovídÆ thuringitu - viz tab. 1, anal.
Ł. 10), v mením mnoství je v nich płítomen muskovit, albit,
epidot, apatit, titanit a takØ ilmenit (tab. 3, anal.Ł. 27-28).
OjedinìlÆ jsou zrnka monazitu, zjitìnÆ a pod elektronovým
mikroskopem (sloení v hmot. %: 30,89 P2O5, 1,12 SiO2,
0,62 TiO2, 12,34 La2O3, 28,84 Ce2O3, 3,37 Pr2O3, 17,87 Nd2O3,
0,92 Al2O3, 1,02 CaO a 1,36 FeO). Jen výjimeŁnì je
podstatnou slokou polykomponentních pÆskø magnetit,
tvołící płevÆnì hypidiomorfní individua o velikosti kolem
0,02 mm, místy jsou vak płítomny a 0,5 mm velkØ
magnetitovØ porfyroblasty (vyskytující se nejŁastìji płi
kontaktu polykomponentních pÆskø s kalcitovými).
Zastoupení magnetitu v nalezených vzorcích mramorø je
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Tab. l - Reprezentativní chemickØ analýzy chloritu z chloritovØ rudy (Ł. 1-6),  muskovit-chloritickØ a chlorit-muskovitickØ
błidlice (Ł. 7-9) a mramoru (Ł. 10). PoŁty kationtø na bÆzi 14 O.
Tab. 1 - Representative chemical analyses of chlorite from the chlorite ore (No 1-6), muscovite-chlorite and chlorit-
muscovite schists (No 7-9) and marble (No 10). Numbers of cations on the basis of 14 O.
Tab. 2 - Reprezentativní chemickØ analýzy biotitu z muskovit-chloritickØ błidlice (Ł. 11-12) a muskovitu z chlorit-
muskovitických a muskovit-chloritických błidlic (Ł. 13-18) a mramoru (Ł. 19-20). PoŁty kationø na bÆzi 11 O.
Tab. 2 - Representative chemical analyses of biotite from a muscovite-chlorite schist (No 11-12) and muscovite from
chlorit-muscovite and muscovite-chlorite schists (No 13-18) and marble (No 19-20). Numbers of cations on the basis of
11 O.
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max. 5 obj.%. EDX analýzou bylo v magnetitu zjitìno a
0,35 hmot.% V2O3 a 0,21 hmot.% Cr2O3.
Vtroueniny magnetitu byly zjitìny takØ v chlori-
tických, muskovit-chloritických a chlorit-muskovitických
błidlicích (Łasto karbonÆtických) z haldovØho materiÆlu na
lokalitì Drakov. Tyto horniny jsou tvołeny variabilním
mnostvím chloritu, muskovitu, kalcitu a kłemene, ve vedlej-
ím mnoství nebo jen jako akcesorie je płítomen albit,
epidot, boitit, ilmenit, rutil (a leukoxen), titanit, apatit a takØ
magnetit, jen byl v nìkterých vzorcích zjitìn a płi
mikroskopickØm studiu, v jiných tvołí ji makroskopicky
nÆpadnØ porfyroblasty (płevÆnì idioblasty) o velikosti a
1 mm. Mnoství magnetitu v tomto typu hornin dosahuje
max. 3-5 obj.%. Chlority v tìchto horninÆch se sice svými
optickými vlastnostmi podobají chloritøm z chloritovØ rudy,
avak jejich chemickØ sloení je vak ponìkud odlinØ (napł.
nií hodnota F/FM - viz tab. 1, anal.Ł. 7 a 9) a v klasifikaci
podle Melky (1965) odpovídÆ klinochloru. V nìkterých
výbrusech byl spoleŁnì s chloritem zjitìn biotit, resp.
trioktaedrickÆ slída annit-flogopitovØ łady (s pomìrem
koncových Łlenø zhruba 1:1) s malým podílem
siderofylitovØ nebo eastonitovØ sloky ve smyslu
klasifikace Riedera et al. 1998 - viz tab. 2, anal.Ł. 11 a 12 (v
Ł. 11 bylo stanoveno takØ 0,20 CaO a 1,58 ClO, v Ł. 12 takØ
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Tab. 3 - ChemickØ sloení granÆtu (Ł. 21), titanitu (Ł. 22-24) a ilmenitu (Ł. 25-28). PoŁty kationø na bÆzi 12 O (granÆt), 5 O
(titanit), 3 O (ilmenit).
Tab. 3 - Chemical compositions of garnet (No 21), sphene (No 22-24) and ilmenite (No 25-28). Numbers of cations on the
basis of 12 O (Grt), 5 O (Ttn), 3 O (Ilm).
0,24 CaO, 0,18 SO3  a 1,98 ClO), nìkdy je płítomen i fylosilikÆt
s optickými vlastnostmi blízkými spíe stilpnomelanu. EDX
analýzy muskovitu prokÆzaly, e v nìkterých płípadech jde
o muskovit, resp. dioktaedrickou slídu muskovit-
aluminoseladonitovØ łady (ve smyslu nomenklatury podle
Riedera et al. 1998) s relativnì velmi nízkým obsahem Al a
velmi vysokým obsahem Fe a Mg (viz tab. 2). Výsledky
chemických analýz titanitu (tab. 3, anal.Ł. 22-24) a ilmenitu
(tab. 3, anal.Ł. 25-26) jsou zajímavØ zvýenými obsahy
vanadu v obou minerÆlech. Horniny tØto skupiny Łasto
obsahují relativnì hrubozrnnìjí neprøbìnØ pÆsky nebo
plochØ ŁoŁky s vysokým podílem kalcitu, jen je provÆzen
hlavnì kłemenem, epidotem a muskovitem, chloritem, płíp.
i albitem. V kalcitu je podle výsledku 1 bodovØ analýzy
płítomno 0,84 FeO,  0,48 MnO a 0,36 MgO (hmot. %).
V epidotu bylo stanoveno 2 bodovými analýzami
(v hmot. %) 39,61 a 39,41 SiO2, 22,76 a 23,13 Al2O3, 12,92 a
12,61 FeO, 23,47 a 23,55 CaO, 0,0 a 0,29 TiO2. Płi studiu
nÆbrusu ze silnì karbonÆtickØ chlorit-muskovitickØ błidlice
bylo v karbonÆtem bohatØm pÆsku zjitìno drobnØ zrno
granÆtu s płevahou grossularovØ sloky (tab. 3, anal.Ł. 21).
Výsledky studia vzorkø z haldovØho materiÆlu z loka-
lity Drakov naznaŁují, e jediným zde tìeným rudním typem
mohly být chloritovØ rudy, obsahující kolem 20 hmot.% Fe.
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